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C I N . E N O S T R A 
Les peHícules del mes 
Cicle O t t o Preminger. H o m e n a t g e a Damià H u g u e t 
A les 18.00 hores • 
Cicle Otto Preminger 
(1906-1986) 
13 DE DESEMBRE 
Daisy Kenyon (1947A/OSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1947 
Titol original: Daisy Kenyon 
Director: Otto Preminger 
Producció: 20th Century-Fox 
Guió: David Hertz 
Fotografia: Leon Shamroy 
Música: David Raksin 
Muntatge: Louis Loeffler 
Interprets: Joan Crawford, Dana Andrews, Henry 
Fonda, Ruth Warrick 
20 DE DESEMBRE 
Laura (1944-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1944 
Títol original: Laura 
Director: Otto Preminger 
Producció: 20th Century Fox 
Guió: Jay Dratler, Ring Lardner Jr, Samuel 
Hoffenstein, Betty Reinhardt, Jerome Cady 
Fotografia: Joseph La Shelle 
Musica: David Raksin 
Muntatge: Louis Loeffler 
Interprets: Gene Tierney, Dana Andrews, Glifton 
Webb, Vincent Price, Judith Anderson 
27 DE DESEMBRE 
Fallen Angel (1945A/OSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1945 
Títol original: Fallen Angel 
Director: Otto Preminger 
Producció: 20th Century-Fox 
Guió: Harry Kleiner . 
Fotografia: Joseph LaShelle 
Musica: David Raksin 
Muntatge: Harry Reynolds 
Interprets: Dana Andrews, Alice Faye, Linda Darneil 
Charles Bickford. 
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N E 
e desembre 
A les 20.00 hores 
Homenatge a Damia Huguet 
13 DE DESEMBRE 
Ciudadano Kane (1941-VOSE) 
d'Orson Welles 
Nacionalitat i any de produccio'. EUA, 1941 
Titol original: Citizen Kane 
Director: Orson Welles 
Produccio: RKO 
Guio: Orson Welles i Herman J. Mankiewicz 
Fotografia: Gregg Toland 
Musica: Bernard Hermann 
Muntatge: Robert Wise 
Interprets: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy 
Comingore, Everett Sloane, Ray Collins 
20 DE DESEMBRE 
Viridiana (1961) de Luis Bunuel 
Nacionalitat i any de produccio: Espanya, 1961 
Titol original: Viridiana 
Director: Luis Bunuel 
Produccio: Uninci S.A.-Prods. Alatriste-Films 59 
Guio: Luis Bunuel i Julio Alejandro 
Fotografia: Gabriel Figueroa 
Musica: Mozart, Handel i Beethoven 
Muntatge: Pedro del Rey 
Interprets: Silvia Pinal, Francisco Rabal, Fernando Rey, 
Margarita Lozano, Lola Gaos 
21 DE DESEMBRE 
Amarcord (1973-VOSE) 
de Federico Fellini 
Nacionalitat i any de producció: Franga-ltàlia, 1973 
Titol originai: Amarcord 
Director: Federico Fellini 
Producció: F.C. Prod.(Roma) P.E.C.F. (Paris) 
Guió: Federico Fellini i Tonino Guerra 
Fotografia: Giuseppe Rotunno 
Mùsica: Nino Rota 
Muntatge: Ruggero Mastroianni 
Intèrprets: Puppela Maggio, Magali Noel, Armando 
Brancia, Ciccio Ingrassia, Nandino Orfei 
27 DE DESEMBRE 
El Gatopardo (1963-VOSE) 
de Luchino Visconti 
Nacionalitat i any de producció: Italia, 1963 
Titol originai: // Gattopardo 
Director: Luchino Visconti 
Producció: Titanus-S.N.P.C.-S.G.C. 
Guió: Suso Cecchi D'Amico, Pasquale Festa 
Campanile, Enrico Medioli, Massimo Franciosa, 
Luchino Visconti 
Fotografia: Giuseppe Rotunno 
Mùsica: Nino Rota 
Muntatge:Mario Serandrei 
Intèrprets: Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia 
Cardinale, Rina Morelli, Paolo Stoppa 
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